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Poznañ
Mechanizmy i metody politycznej walki niezbrojnej
na straconych pozycjach
– alternatywa prakseologiczna
Ogólne ga³êzie nauki, o charakterze uniwersalnym, z natury dotycz¹poznania bliskiego ka¿demu z nas.
Koñcowym efektem podejmowanych tutaj rozwa¿añ staæ siê ma wy-
szczególnienie mechanizmów i metod walki niezbrojnej – jak, w jaki spo-
sób siê walczy lub mo¿na walczyæ na pozycji straconej, która zostanie
zdefiniowana dalej w tekœcie. Wszystkie przyk³ady, ze wzglêdu na kla-
rownoœæ wywodu, mieœciæ siê bêd¹ w obrêbie œwiata polityki. Aby zreali-
zowaæ wskazany cel podejmê odpowiednie ku temu kroki: rozpocznê od
generalnego rozró¿nienia wyjœciowych orientacji wszelkiego dzia³ania
podejmowanego przez istotê rozumn¹. Mowa o podstawowej antynomii,
Ÿród³owym rozró¿nieniu zachowañ opartych na za³o¿eniu porz¹dku lub
za³o¿eniu chaosu. S¹ to podejœcia bazowe, które wystêpuj¹ zarówno w po-
staci uœwiadomionej, jak i nieuœwiadomionej. Przygl¹daj¹c siê osobno
ka¿dej z wymienionych opcji planujê odszukaæ mechanizmy i metody
walki niezbrojnej na straconych pozycjach, charakterystyczne dla jednego
i drugiego wariantu.
Walka niezbrojna ujawnia pewne dyrektywy skutecznoœciowe. Ja-
ros³aw Rudniañski, w oparciu o za³o¿enie porz¹dku, wyszczególni³ nie-
które mechanizmy socjotechniczne oraz schematy rozgrywek stosowane
w walce niezbrojnej. W ten sposób opisa³ fragment prakseologicznego po-
dejœcia w przekszta³caniu rzeczywistoœci, które odnajdujemy w ró¿nego
rodzaju sytuacjach spo³ecznych. Sprawdzaj¹ siê one niezale¿nie od typu
systemu politycznego, gdy¿ jak sam autor wskaza³ – s¹ do zastosowania
w skali planety1.
1 J. Rudniañski, Elementy prakseologicznej teorii walki. Z zagadnieñ kooperacji
negatywnej, Warszawa 1983, s. 5.
Za³o¿enie porz¹dku
Mo¿liwoœæ objêcia myœl¹ wszelkich zdarzeñ wymaga zd¹¿ania do ujê-
cia wszystkiego w pewn¹ ca³oœæ, uchwycenia porz¹dku. Ludzki mózg ma
sk³onnoœæ percepcyjn¹ polegaj¹c¹ na pos³ugiwaniu siê figurami, kolora-
mi, liczbami, a one wszystkie mieszcz¹ siê w dziedzinie poznania zwanej
matematyk¹. Metoda matematyczna pos³u¿y³a do ogarniêcia œwiata przy-
rody. Pocz¹tek tej drodze porz¹dkowania rzeczywistoœci da³ Izaak Newton,
stwarzaj¹c wzór prawa grawitacji i wzajemnego przyci¹gania siê mas2.
Jego dzie³o Philosophiae naturalia principia mathematica nios³o ze sob¹
nastêpuj¹ce przes³anie, które sta³o siê fundamentem naszej nauki, kultury
i dalszego rozwoju cywilizacji: „Istniej¹ prawa przyrody i mo¿emy je zna-
leŸæ”3. Poszukiwanie regu³, podobn¹ drog¹, dotyczy³o œwiata spo³ecznego
i potoczy³o siê w trzech kierunkach.
Kierunek 1
D¹¿enie do usystematyzowania œwiata spo³ecznego napotyka na trudnoœæ
polegaj¹c¹ na z³o¿onoœci zachowañ. Uzyskanie ca³kowitego rozwi¹zania
traktowano jako pewien idea³, problemem bowiem pozostawa³a dok³ad-
noœæ. Uda³o siê uchwyciæ wyniki przybli¿one. Pos³u¿ono siê analogi¹
– doœwiadczenia fizyczne uzmys³owi³y badaczom, ¿e pomimo swojej
z³o¿onoœci gazy zachowuj¹ siê w sposób doœæ regularny, zatem je¿eli
szczegó³owe zachowanie du¿ych uk³adów jest niepoznawalne, to warto
wyszczególniæ regularnoœci w niedok³adnym œrednim zachowaniu. Po-
s³u¿y³a do tego spokrewniona z matematyk¹ statystyka (traktowana jako
upraktyczniona teoria prawdopodobieñstwa)4. Odwzorowanie tej metody
dla badania spo³eczeñstwa ludzkiego okaza³o siê w³aœciwe i przydatne.
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2 Na temat przekonania, ¿e matematyka stanowi klucz do zrozumienia praw
rz¹dz¹cych natur¹ wyk³ada³ ju¿ Pitagoras, o czym traktuj¹ pisma pitagorejczyków
z oko³o 500 r. p.n.e. Pitagorejczycy rozumieli, ¿e choæ matematyka zajmuje siê pojêciami
abstrakcyjnymi, to znajduj¹ one ucieleœnienie w pojêciach idealnych. Przekonanie, ¿e
wszechœwiat opiera siê na liczbach starali siê poprzeæ mitologicznym symbolizmem
popartym empirycznymi obserwacjami. Te empiryczne argumenty pochodzi³y g³ów-
nie z dziedziny muzyki. Harmonia brzmienia dawa³a siê prze³o¿yæ na proste proporcje
miêdzy liczbami. I. Stewart, Oswajanie nieskoñczonoœci. Historia matematyki, War-
szawa 2009, s. 24–25. Idea wszechœwiata liczbowego mo¿e byæ traktowana w podjê-
tym w¹tku jako wyjœciowa.
3 I. Steward, Czy bóg gra w koœci, Warszawa 1996, s. 12–13.
4 Ibidem, s. 54.
Ustalono tak¿e prawo b³êdu, które obrazuje jak badane wielkoœci skupiaj¹
siê wokó³ wartoœci œredniej (tak zwany rozk³ad normalny), co pozwala
oceniæ prawdopodobieñstwo b³êdu okreœlonej wielkoœci. Do nauk spo-
³ecznych wprowadzi³ to prawo autor Mechaniki spo³ecznej, Adolphe Qu-
etelet. Uchwycono granice przeciêtnego cz³owieka, jego wyborów,
tendencji w sposobie ¿ycia oraz jako osoby w ró¿nych wymiarach: fi-
zjologicznym, psychologicznym, socjologicznym i innych. Przypomi-
na to spisywanie informacji, natomiast przygl¹danie siê uzyskanym
wynikom buduje pojêcie o ludzkim postêpowaniu, a tak¿e pozwala
rejestrowaæ zmiany. Têdy w³aœnie bieg³ pierwszy tor porz¹dkowania
wiedzy o rzeczywistoœci spo³ecznej. Do dziœ jest to metoda popularna,
uznawana za wiarygodn¹, dostarczaj¹c¹ wyjaœniaj¹cych informacji5. Po-
s³uguj¹ siê ni¹ wszystkie instytucje i firmy zajmuj¹ce siê badaniami socjo-
logicznymi dotycz¹cymi sytuacji spo³ecznej, jej zmian, kierunków rozwoju,
czy choæby sondowania opinii publicznej.
Kierunek 2
Inni badacze byli zdania, ¿e w zakresie opisywania œwiata spo³ecznego
poznanie zaczyna siê od odnalezienia prawid³owoœci zaczynaj¹c od cz¹stki
elementarnej, jak¹ jest ludzki gen. Nakreœlanie porz¹dku w tym kierunku
tak¿e wymaga³o stosowania metody matematycznej. Obecnie znajdujemy
siê w prze³omowym momencie – Richard Dawkins opracowa³ tego rodza-
ju opis rzeczywistoœci, wyjaœniaj¹cy sposób ewolucji. Biologia odt¹d
tak¿e traktowana mo¿e byæ jako nauka œcis³a6. Przyczyny i projekty
nowych struktur œwiata spo³ecznego, rozwoju cz³owieka, tkwi¹ w po-
jedynczych genach. W badaniach R. Dawkins tak¿e pos³uguje siê
wzorami, jak Newton – ukazuje regu³y porz¹dku.
Kierunek 3
a) Œwiat spo³eczny sk³ada siê z wielu ró¿nych wymiarów, nie tylko biolo-
gicznego, ale na przyk³ad te¿ psychologicznego. Jednak psychologia bra³a
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5 Wszystko zale¿y od konceptu badacza. W 1872 roku Francis Galton u¿y³ praw-
dopodobieñstwa w celu oszacowania skutecznoœci modlitwy, poniewa¿ zauwa¿y³, ¿e
ka¿dego dnia olbrzymia liczba ludzi modli siê o zdrowie rodziny królewskiej. Odkry³,
¿e „w³adcy s¹ zdecydowanie najkrócej ¿yj¹c¹ grup¹ wœród klas ciesz¹cych siê dostat-
nim ¿yciem, wiêc modlitwy nie maj¹ ¿adnej skutecznoœci”. I. Stewart, Oswajanie nie-
skoñczonoœci. Historia matematyki, Warszawa 2009, s. 256.
6 Z uwzglêdnieniem stopnia poznania, do którego dot¹d uda³o siê nam dotrzeæ.
w³aœnie swój pocz¹tek od biologii – od niej faktycznie wszystko siê za-
czê³o i dlatego niew³aœciwym by³oby traktowanie sfery psychicznej
i spo³ecznej jako odrêbnych.
Zauwa¿amy tak¿e, ¿e zachowania istot ¿ywych, zw³aszcza ludzi, sytu-
uj¹ siê jednoczeœnie na jeszcze innym poziomie analizy. Co wiêcej, po-
znanie na tym w³aœnie poziomie równie¿ sta³o siê dostêpne dla badaczy.
Postêpowanie myœl¹cej jednostki w relacjach z innymi z grupy i zale¿noœæ
jej zachowania od zajmowanej pozycji czy kultury, regu³y wyboru aktyw-
noœci w konkretnych warunkach, sytuacjach – ten obszar zdaje siê jeszcze
bardziej skomplikowany, lecz w niemniejszym stopniu ulega porz¹dko-
waniu; wyodrêbniæ mo¿na zasady, rozrysowaæ modele, uzyskaæ wzory,
porównywaæ, mierzyæ, liczyæ. S¹ to badania z zakresu psychologii ewo-
lucyjnej. Ich specyfika wymaga specjalistycznej wiedzy, choæ spotyka siê
równie¿ potoczne, uproszczone informacje z tej dziedziny, które pozwa-
laj¹ zorientowaæ siê czego dotyczy ta ga³¹Ÿ nauki. O popularyzacji frag-
mentów tej wiedzy œwiadczy choæby jêzyk potoczny. – Stado wilków
œcigaj¹c uciekaj¹cy posi³ek przybiera zawsze okreœlony uk³ad. Osobniki
biegn¹ w œcis³ym porz¹dku. Trzymanie siê grupowego szyku warunkuje
skutecznoœæ poœcigu. Zaburzenie uk³adu, hierarchii koñczy siê brakiem
sukcesu, zwierzyna ucieka. Dlatego w wojsku i policji obowi¹zuje musz-
tra, szyk bojowy, komunikacja pionowa. Okreœlenie pies identyfikuje
cz³onka formacji hierarchicznej, którego zadaniem jest precyzyjnie okre-
œlona rola w poœcigu. Wystarczy, ¿e tak zwany szary obywatel zajrzy do
„Newsweeka” i ju¿ zyskuje pewn¹ orientacjê. – W firmach wprowadza siê
przezroczyste œciany w celu osi¹gniêcia wiêkszej wydajnoœci pracy, bo lu-
dzie s¹ zwierzêtami wyj¹tkowo podatnymi na naœladowanie i to do tego
stopnia, ¿e kobiety pracuj¹ce ze sob¹ po jakimœ czasie zgrywaj¹ swoje
cykle menstruacyjne7. Bez wzglêdu na rzetelnoœæ danych wspó³czeœnie
posiadamy doœæ powszechn¹ orientacjê na tym polu. Na podobnym po-
ziomie analizy sytuuj¹ siê dociekania z zakresu teorii gier8 – postêpo-
wania w sytuacjach konfliktowych, kooperacji pozytywnej i kooperacji
negatywnej. Okreœlenia gracz, wyp³aty, strategia nie oznaczaj¹ tego sa-
mego, co w jêzyku potocznym. S³owo strategia na co dzieñ charakteryzuje
przebieg³y, perspektywiczny plan, natomiast w teorii gier oznacza dowol-
ny, pe³ny plan. Pe³ny, bo wszystko stanowi czêœæ strategii: dzia³anie prze-
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7 http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/szympans-za-biurkiem,14843,1
[11.05.2010 r.].
8 Ilustrowanej najczêœciej s³ynnym przyk³adem tzw. dylematu wiêŸnia.
ciwnika, natura, wszelkie mo¿liwoœci, czy przeszkody9. Pojêcie gracza
traktuje siê idealnie, jako œwiadomy podmiot, inteligentnie wykorzy-
stuj¹cy posiadane informacje. Nazw¹ t¹ jednak operuje siê tak¿e w przy-
padkach, kiedy „gracze” nie wiedz¹, ¿e uczestnicz¹ w grze i ¿e ich decyzje
odnosz¹ siê do pewnej, nieogarniêtej przez nich strategii10. Gdy osobnik
gra z ca³¹ populacj¹ mechanizmy pojmowane jako modele staj¹ siê ³atwo
obserwowalne. Na przyk³ad strategia utrzymywania iloœciowej równowagi
p³ciowej w obrêbie gatunku owocuje stabilnoœci¹ reprodukcyjn¹11. Do-
wody przystosowania mo¿emy zidentyfikowaæ w gatunku ludzkim. Wybór
partnerki wi¹¿e siê w du¿ej mierze z rejonem geograficznym, a dok³adnie
z warunkami wystêpuj¹cymi na tym obszarze. W Stanach Zjednoczonych
idealne cia³o kobiety oznacza osobê o szczup³ej sylwetce, natomiast
w Ghanie, tkanka t³uszczowa jest oznak¹ dobrobytu odbieranego jako
wskaŸnik przetrwania i zdrowia. Kultura zwykle jedynie potwierdza
i wspomaga tego typu mechanizmy12. Algorytmy ewolucyjne s³u¿¹ infor-
matykom jako gotowe przyk³ady gdy rozwi¹zuj¹ zadania optymalizacji,
na przyk³ad zajmuj¹c siê badaniem rynku13, choæ procesy te nie s¹ ca³kiem
zbie¿ne.
b) Pomimo, i¿ nieœwiadom¹, a rzeczywist¹ racjonalnoœæ odnajdujemy na
poziomie genu, to jednak istniej¹ odchylenia, które decyduj¹ o wyniku
gry. Do wykrywania owych odchyleñ s³u¿¹ eksperymenty z zakresu teorii
gier, a wiêc przeprowadzanie rozgrywek w sztucznych, laboratoryjnych
warunkach, zwykle na uniwersytetach. Egzemplifikacj¹ takiego odchyle-
nia mo¿e byæ czynnik ludzki, percepcyjny, jak na przyk³ad przyjmowanie
w wyniku targów podzia³ów, które czymœ siê wyró¿niaj¹ (zysk z walki
20:10 wybierany jest chêtniej ni¿ 19,43:10,57, nawet jeœli suma tego dru-
giego by³aby te¿ okr¹g³a)14.
Jednak czynnik ludzki dopiero póŸniej wziêto pod uwagê. Pionierem,
matematykiem, który odkry³ potrzebê stworzenia systematyzacji matema-
tycznej teorii gier i dostrzeg³ jej znaczenie dla nauk spo³ecznych oraz
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9 J. D. Williams, Strateg doskona³y. Wprowadzenie do teorii gier, Warszawa
1965, s. 30.
10 M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria
gier w ekonomii i naukach spo³ecznych, Warszawa 2004, s. 93.
11 Ibidem, s. 96.
12 R. J. Gerrig, P. G. Zimbardo, Psychologia i ¿ycie, Warszawa 2008, s. 364.
13 M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja…, s. 97.
14 Ibidem, s. 97–100.
opracowa³ jej podstawy by³ John von Neumann (we wspó³pracy z Oska-
rem Morgensternem). Wczeœniej matematyka by³a prawie nieobecna
w ekonomii i naukach spo³ecznych. Wa¿nym momentem w rozwoju teorii
gier sta³o siê zbadanie równowag w grach niekooperacyjnych przez Johna
Nasha oraz stworzenie przez Arrowa i Debreu modelu równowagi ogól-
nej. Obecnie pracuje siê nad przybli¿aniem teorii gier do rzeczywistoœci
poprzez tworzenie modeli dok³adniej opisuj¹cych i wyjaœniaj¹cych zasa-
dy ludzkiego dzia³ania15.
Uwzglêdnianie u³omnoœci logicznej, czynnika ludzkiego, który te¿ cha-
rakteryzuje siê pewnymi tendencjami przenosi tok myœlowy w kierunku
silniej humanistycznym, a¿ do prac Tadeusza Kotarbiñskiego, z których
czerpa³ twórca pojêcia socjotechniki Adam Podgórecki. Wymieniany na
pocz¹tku Jaros³aw Rudniañski sta³ siê jednym z kontynuatorów porz¹dko-
wania rzeczywistoœci spo³ecznej w tej w³aœnie opcji i w tym wymiarze
– ogólnoludzkim – a wiêc, rzeczywiœcie: w skali planety. Wyszcze-
gólnione przez niego strategie rozgrywek i techniki walki niezbrojnej,
którymi pos³uguj¹ siê ludzie, s¹ oparte na prakseologii (t³umaczonej tak-
¿e jako gramatyka czynu i metodologia ogólna czy nawet nauka o racjo-
nalnym dzia³aniu), maj¹ wiêc ugruntowan¹ w sobie optykê skutecznoœci.
Jedn¹ z jej umownych cech jest za³o¿enie czasu realizacji – nie tylko do-
tarcia do wyznaczonego, konkretnego celu, ale te¿ optymalny czas, a wiêc
w zdecydowanej wiêkszoœci przypadków mo¿liwie najkrótszy. S¹ to dy-
rektywy jak dzia³aæ skutecznie przekszta³cone z uchwyconych regu³ dzia-
³ania, zawieraj¹cych siê w dorobku socjologii. Pojedynczym aktem, niejako
jednostk¹ ka¿dego dzia³ania jest czyn. Ka¿da czynnoœæ stanowi przebieg
idealny, który wywo³uje fakty realne. Doœwiadczamy jej poprzez jej
wykonywanie. Jej wyniki to przekszta³cenia w treœciach i znaczeniach
przedmiotów. Florian Znaniecki dzia³alnoœæ pojmuje jako realne zmiany
empirycznych przedmiotów16, lecz Tadeusz Kotarbiñski ujmuje j¹ jako
czynnoœæ celow¹ i œwiadom¹, a zatem sprawc¹ czynu (wed³ug Kotarbiñ-
skiego) jest równie¿ osoba, która umyœlnie siê wysila, na przyk³ad milczy,
czyli powstrzymuje siê przed zrobieniem czegoœ17. Czynnoœæ to tak¿e
przebieg myœlowy, ka¿de skojarzenie myœlowe, ka¿dy akt apercepcji,
który coœ zmienia w empirycznej treœci i znaczeniu przedmiotów18.
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15 Ibidem, s. 195, 197.
16 Ibidem, s. 82–83.
17 T. Kotarbiñski, Abecad³o praktycznoœci, Warszawa 1974, s. 28–36.
18 F. Znaniecki, Wstêp do socjologii, Warszawa 1988, s. 83.
Sprawca czynu podejmuj¹c wysi³ek chce przekonstruowaæ fragment rze-
czywistoœci, pracuje nad elementem, tworzywem, dlatego nazwaæ go
mo¿na twórc¹ dzia³aj¹cym w okreœlonym celu, choæ patrz¹c na wyniki
dzia³alnoœci widzimy je bardziej jako zmiany, przekszta³cenia ni¿ jako
twory19. Ka¿da czynnoœæ jest myœl¹, ka¿da myœl jest czynnoœci¹, a to zna-
czy, ¿e akt idealny bezpoœrednio wywo³uje skutki realne. Niezbêdnym na-
rzêdziem do przekszta³ceñ materialnych jest cia³o, lecz zmiany te tylko
wtedy realizuj¹ zamiary naszej dzia³alnoœci, je¿eli nie s¹ mechanicznymi
skutkami ruchów cia³a, ale gdy organizuj¹ siê odpowiednio do naszych
myœlowo wytworzonych planów. Czynnoœæ wyodrêbnia i kojarzy niektóre
okreœlone, znane warunki i tylko do nich nawi¹zuje w realnym i twórczym
przekszta³caniu rzeczywistoœci, tworz¹c tak zwany problemat praktyczny,
który w dalszym ci¹gu bêdzie siê stara³a rozwi¹zaæ. Czynnoœci myœlowe
nadaj¹ realnie przedmiotom przedistniej¹cym cechy materia³ów i narzê-
dzi, przeznaczonych do wytworzenia tego nowego przedmiotu, który bê-
dzie rozwi¹zaniem danego problematu praktycznego. Za czyn uwa¿amy
bowiem ka¿dy system czynnoœci, który mo¿e byæ doprowadzony do koñ-
ca, czyli osi¹ga takie wyniki, które mo¿na nazwaæ rozwi¹zaniem proble-
matu postawionego na pocz¹tku. Czynowi jako systemowi czynnoœci
odpowiada systematyczny uk³ad przedmiotów zwany sytuacj¹. Definio-
wana jest ona jako ca³kowity kompleks istniej¹cych wartoœci, które w da-
nej chwili przedstawiaj¹ siê jako maj¹ce pozytywne b¹dŸ negatywne
znaczenie dla urzeczywistnienia zamiaru (bêd¹cego stopniowo rozwi-
jaj¹cym i okreœlaj¹cym siê d¹¿eniem do rozwi¹zania problematu przez
twórcze dope³nienie istniej¹cej rzeczywistoœci)20. Okreœla siê j¹ na pod-
stawie warunków realnych, z punktu widzenia praktycznego problematu,
który czyn tworzy lub modyfikuje, z t¹ treœci¹ i znaczeniem, które ju¿ po-
siada w chwili okreœlenia sytuacji. Natomiast te nowe w³aœciwoœci (czyli
treœci i znaczenia), które podmiot dzia³aj¹cy, ze wzglêdu na dan¹ sytuacjê
ma zamiar nadaæ przedmiotowi dzia³ania, stanowi¹ cel czynu.
Do obranego celu mo¿na d¹¿yæ ró¿n¹ metod¹. Pytaj¹c które wyni-
kaj¹ce z niej dzia³ania s¹ najbardziej skuteczne i ekonomiczne staramy
siê oceniæ j¹ praktycznie. Uœwiadamianie, formu³owanie, uzasadnianie
i systematyzacja zaleceñ i przestróg dotycz¹cych praktycznoœci (inaczej:
sprawnoœci), to zadania prakseologii. Idea³ sprawnoœci osi¹gnie ten spraw-
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19 Ibidem, s. 28–36, 90.
20 Ibidem, s. 83–93, 99–110.
ca, który bêdzie odpowiednio energiczny oraz gospodarny i który zu¿yje
zasobów a¿ tyle ile potrzeba i tylko tyle ile potrzeba by powsta³o to co
postanowi³ spowodowaæ21. Czynnoœæ zasadnicza okreœla cel konkretny,
a czynnoœci wtórne maj¹ dostarczyæ potrzebnych œrodków do tego celu. Cel
przedstawia siê jako przysz³y przedmiot lub stan, który bêdzie realny22.
Jednak¿e ka¿dy badacz w koñcu musi zauwa¿yæ, ¿e stosowaniem usta-
lonych regu³ rzeczywistoœci spo³ecznej zajmuj¹ siê w praktyce ci wszy-
scy, którzy zajmuj¹ pozycjê strategiczn¹ pozwalaj¹c¹ na osi¹ganie celu
poprzez swoje oddzia³ywanie b¹dŸ celowe wykorzystanie wp³ywów oto-
czenia. Im silniejsza to jest pozycja, tym swobodniejsza mo¿liwoœæ
zarz¹dzania sytuacj¹. Osoby na s³abszych pozycjach równie¿ stosuj¹ od-
dzia³ywanie w wybranym celu, proporcjonalnie do mo¿liwoœci. Regu³y
rz¹dz¹ce ¿yciem spo³ecznym w postaci wyjœciowej i przekszta³cone na
dyrektywy socjotechniczne uznaje siê zatem za u¿yteczne dla jednostek
w dogodnym b¹dŸ przynajmniej wystarczaj¹cym do pos³ugiwania siê
nimi po³o¿eniu. S¹ wówczas nadziej¹ i sposobem radzenia sobie, w sensie
uzyskiwania korzyœci/wyp³at. Porz¹dek w tym sensie jest racjonalny i ra-
cjonalnie pojêty.
Natomiast, gdy ktoœ znajduje siê poza odpowiedni¹ lub dostêpn¹ ko-
operacj¹, w izolacji, albo w nazbyt s³abej relacji by móc kooperowaæ, wy-
starczaj¹co oddzia³ywaæ na warunki sytuacji i jednostki, nie jest w stanie
racjonalnie, na bazie za³o¿enia porz¹dku, polepszyæ swojej sytuacji, do-
œwiadcza z ró¿n¹ intensywnoœci¹ w³asnej bezsilnoœci, uznaæ nale¿y, ¿e
znajduje siê na straconej pozycji.
Jest to sytuacja, w której regu³y wp³ywu s¹ nieosi¹galne albo bezu¿y-
teczne, niemo¿liwe do zastosowania lub zawodz¹, bo ich moc jest zbyt
ma³a w stosunku do konkurenta/przeciwnika – partnera hipotetycznej wy-
miany, b¹dŸ z innej przyczyny okazuj¹ siê bezwartoœciowe.
Metoda porz¹dku, i jej g³ówna przedstawicielka, teoria gier (choæ aku-
rat w tym w¹tku toczy siê dyskusja), korzystaj¹c z prawide³ racjonalnoœci
doradza moralnoœæ jako ogólno-¿yciowy azymut, do zastosowania szcze-
gólnie w walce niezbrojnej. Reszta dyrektyw to specyficzne, sytuacyjne
regu³y. Ich postaæ czasem zdradza inwersyjne traktowanie zasad wpojo-
nych w procesie socjalizacji. Moralnoœæ zyska³a sobie status optymalnie
skutecznego narzêdzia s³u¿¹cego do obrony przed wp³ywami socjotech-
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nicznymi i na p³aszczyŸnie uniwersalnego toru walki o swoje racje i inte-
resy, niezale¿nie od pozycji gracza. Sprawdza siê jako obronna taktyka
walki na straconych pozycjach. Moralnoœæ pojmuje siê jako durkheimow-
ski fakt spo³eczny. Mimo, ¿e kszta³tuje ona cz³owieka wewnêtrznie
– okreœla obowi¹zki jednostki wobec samej siebie, to odczuwanie ich jako
prawdziwe i powinnoœæ ich przestrzegania s¹ obowi¹zkami wobec spo-
³eczeñstwa. Istota ludzka jedynie w grupie staje siê moralna. Gdy od sa-
mego pocz¹tku nie ma kontaktu z podobnymi sobie, nie wykszta³caj¹ siê
w niej wartoœci uznawane czy to za samoistne, czy za ustalone, które
chcia³aby chroniæ normami. Moralnoœæ jest okreœlana zale¿nie od wielko-
œci grupy, proporcji p³ci, iloœci ludzi starych i m³odych. Liczy siê korzyœæ
grupy, jednostka oddaje siebie, swoj¹ wolê spo³eczeñstwu, dlatego norm
spo³ecznych nie mo¿na okreœlaæ indywidualnie23. St¹d moralnoœæ wy-
wo³uje poparcie innych jednostek dla tego, kto walczy z jej u¿yciem.
Z tego powodu te¿ doskonale sprawdza siê jako narzêdzie manipulacji,
mentalnego œrodka przymusu, w stopniu podporz¹dkowania a¿ po znie-
wolenie – warianty stosowania w³adzy jednostek wzajemnie wobec siebie,
organizacji pañstwowej wobec jednostek i w innych uk³adach. Moralnoœæ
okazuje siê broni¹ zarówno w akcie agresji, jak i samoobrony. Najczêœciej
kojarzonym przyk³adem walki za pomoc¹ moralnoœci (choæ w wydaniu
z wypaczaj¹c¹ jej koœciec ostentacyjn¹ hiperpoprawnoœci¹) jest niew¹t-
pliwie Mahatma Ghandi. Pierwsze pokojowe demonstracje, odmowa ja-
kichkolwiek form zemsty, przyjêcie wizerunku osoby albo wojownika
o postawie satyagraha (– przywi¹zanie do prawdy), pokora w walce i zno-
szenie cierpienia doprowadzi³y go do zwyciêstwa. Rz¹d Transwalu ugi¹³
siê pod naciskiem opinii publicznej, dla której bohaterem sta³ siê Ghandi.
Manifestacja moralnoœci to popieranie oczekiwañ spo³ecznych, co natu-
ralnie i racjonalnie wzbudza aprobatê ogó³u. Zaprzeczanie im jest walk¹
z tymi kto im ho³duje – powalaj¹c¹ wiêkszoœci¹ grupy.
Zarówno moralnoœæ jako g³ówna regu³a walki w oparciu o pojêcie
porz¹dku, jak i pozosta³e dyrektywy skutecznoœciowe, odpowiednie
w specyficznych sytuacjach, s¹ domen¹ znan¹ i szeroko eksploatowan¹.
Gdy opór faktów i tok zdarzeñ powoduj¹, ¿e w walce nadzieja odbija
siê od nich, w mniemaniu jednostki – tu, jako ofiary spo³ecznej, porz¹dek
przestaje byæ dla niej ratunkiem. Dzia³ania operacyjne wykorzystuj¹ce
porz¹dek jako materia³ do osi¹gania celu nie zdaj¹ siê byæ wówczas
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jak¹kolwiek szans¹ realizacji zamierzeñ. Wiara w u¿ytecznoœæ racjonal-
noœci dzia³ania, œwiata i jego porz¹dku jako poznanej lub domniemanej
prawdy tu ma swój kres.
Za³o¿enie chaosu
„Mo¿na pomyœleæ, ¿e chaos, to rodzaj zak³ócenia, które nale¿a³oby
wyeliminowaæ. Jako przyk³ad wezmê pracê serca. Niew¹tpliwie nie-
po¿¹dane s¹ nadmierne nierównomiernoœci jego pracy, np. tachykardia
(czêstoskurcz). Jednak równie¿ nadmierna równomiernoœæ jest niepo-
koj¹ca. Normalnie rytm serca jest chaotyczny, tzn. prawie okresowy, ale
nie ca³kowicie. Osiem dni przed ustaniem akcji serca jego rytm siê wy-
równuje, staje okresowy. Nadmiar porz¹dku to œmieræ”24. Chaos potocz-
nie traktuje siê jako stan rzeczywisty i naturalny, którego doœwiadczamy.
Natomiast ró¿nie jest rozumiany jako pojêcie. W ujêciu wysoko abstrak-
cyjnym wystêpuje na zasadzie pewnego stanu ca³kowitego danego mode-
lu. Konotacje metafizyczne tego ujêcia ustanawiaj¹ chaos jako pojêcie
idealne. Sam zapis definicji w zasadzie nigdy nie bêdzie ani wystar-
czaj¹cy, ani do koñca w³aœciwy. „Nieuporz¹dkowana, bezpostaciowa
materia, o której s¹dzono, ¿e istnia³a przed uporz¹dkowanym wszechœ-
wiatem [albo] ca³kowity nieporz¹dek, zupe³ny nie³ad”25. Potrafimy znaleŸæ
ró¿norakie warianty opisu chaosu jako stanu. W badaniach i ¿yciu chaos
dostrzegamy raczej tylko w okreœlonym zakresie, wychwytujemy go ni-
czym zjawisko, obserwujemy go jak mechanizm – jest fragmentem rze-
czywistoœci i chyba jedynie tak jesteœmy zdolni go postrzegaæ. W ten
sposób pojêcie to nabiera wymiaru humanistycznego, a dyskusja nad cha-
osem odbywa siê wówczas w wyznaczonych ramach, w których siê go
wyodrêbnia. Mówimy wtedy bardziej o chaotycznoœci ani¿eli chaosie.
Tak te¿ traktowaæ siê bêdzie pojêcie chaosu w rozwa¿aniu o dzia³aniach
odwo³uj¹cych siê do jego natury i szeroko rozumianego potencja³u (prze-
kuwaj¹c go równie¿ w narzêdzie).
Niejednokrotnie znajdujemy potwierdzenie, i¿ wiod¹ca tendencja
w socjologii w³adzy, ale przede wszystkim powszechne myœlenie o zna-
czeniu pojêcia w³adzy ujmuje j¹ jako grê o sumie zerowej, ujawniaj¹cej
siê szczególnie w sytuacji konfliktu – to w³adza jako czysta konfrontacja,
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walka zbrojna lub niezbrojna, która zrodzi przegranego. W walce nie-
zbrojnej, cz³owiek znajduj¹cy siê na pozycji straconej jest czêsto sam. Po-
stawiony zostaje w sytuacji spo³ecznej przeciwnej do anomii i zwykle
mobilizuje siê do jasnego wyodrêbnienia swoich wartoœci, samookreœle-
nia, stwarza osobist¹ wyspê sensu lub walczy o jej istnienie. D¹¿y, mimo
wszystko, do poczucia w³asnej si³y sprawczej, ingerencji w rzeczywi-
stoœæ, ¿eby nadaæ zasadnoœæ swoim dzia³aniom, walczyæ, nawet gdy
wczeœniej nie by³ tym zainteresowany. Nie poddawanie siê oznacza zary-
sowanie konturu w³asnej podmiotowoœci, a przez to dba³oœæ o postawê,
albo mo¿e zwyciêstwo idei, czy te¿ wynika z rozbudzonej wiary. Jednost-
ka przezwyciê¿a w sobie bezsens, pokonuje zewnêtrzn¹ krytykê naiwno-
œci, bezinteresownoœci i innych sk³onnoœci, uznawanych za zgubne.
Na straconych pozycjach istota ludzka mówi o nadziei w chaosie. Jeœli
doœwiadcza cierpienia, to zostaje sprowadzona do sedna wyboru, miêdzy
dobrem a z³em. Odwo³uje siê do potêgi kosmosu, si³y wy¿szej, prawdy
niemieszcz¹cej siê w definicjach, niepojêtego uniwersum sprawiedliwo-
œci lub sedna równowagi. Nadzieja zawarta w chaosie oznacza wiarê
w niezale¿ny porz¹dek, harmoniê, co dla niektórych mo¿e byæ to¿same
z wiar¹ w kreacjê wszechœwiata, wy¿sz¹ myœl, czy te¿ ³ad charaktery-
styczny dla bytu uto¿samianego z bogiem.
Innymi s³owy, znajduj¹c siê na straconej pozycji w œwiecie spo³ecz-
nym istota ludzka zmienia trajektoriê swojego myœlenia i nadziei. Po-
szukuje uzasadnienia w³asnego dzia³ania – innej, silniej subiektywnej
racjonalnoœci, bo zmienia jej sens – racjonalnoœæ pojêta w specyficzny
sposób ma nadal dzia³aæ jak metody o pewnych regu³ach, czyli podobnie
jak zwyczajnie racjonalne metody, tak jak racjonalnoœæ wywodz¹ca siê ze
sfery porz¹dku. Napotykamy jednak czêsto w tym wzglêdzie odwo³ywa-
nie siê do tego co niepoznane, nieudowodnione i do chaosu. Obecnoœæ
chaosu kompletuje pozornie dwubiegunow¹ potêgê idealnej równowagi
wraz z porz¹dkiem – odczuwalnie (brzmieniowo dukanowsk¹) perfek-
cyjn¹ niedoskona³oœæ, zaœ intuicyjnie harmoniê.
G³ówna w³aœciwoœæ tej równowagi wyra¿a siê w tym, ¿e porz¹dek
i chaos s¹ nieroz³¹czne. Ca³oœæ funkcjonuje jako tak zwany porz¹dek
wszechrzeczy. Tarcia miêdzy nimi: porz¹dkiem i chaosem s¹ motywem
determinuj¹cym sposób postrzegania wszechœwiata, stanowi¹cy ³¹cznik
miêdzy wieloma kulturami26. To uk³ad opozycji – przewidywalnoœæ kontra
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nieprzewidywalnoœæ. Uchwycenie regu³ ujawniaj¹cych momenty i miej-
sca wystêpowania nieprzewidywalnoœci wspó³czeœnie jedynie pozornie s¹
symptomem erozji za³o¿enia chaosu. Z kolei za³o¿enie porz¹dku daje tyl-
ko z³udzenie mo¿liwoœci nakreœlenia swoistej mapy prakseologicznej.
Newton poszukuj¹c systemu œwiata lub wszechœwiata zajmowa³ siê bada-
niem porz¹dku – towarzyszyæ mu musia³o wra¿enie kontaktu z uogólnio-
nym ³adem. Chaos w wiêkszym stopniu wci¹¿ pozostaje w obszarze
poszukiwañ i tak¿e dziêki temu jego tajemnica jest nadziej¹. Skoro tak,
powstaje pytanie czy chaos w ogóle istnieje, czy raczej ta nadzieja doty-
czy niepoznanego porz¹dku, do czego przekonywali filozofowie, g³osi-
ciele religii, a wspó³czeœnie wysuwaj¹ tê hipotezê sami matematycy.
Powtarzaj¹, ¿e nie stworzono jeszcze narzêdzia ani nie odkryto umys³u,
który móg³by jednoczeœnie obejmowaæ uwag¹ ca³okszta³t w najdrobniej-
szych szczegó³ach i potrafi³by w pe³ni rozumieæ. Postêpowanie oparte na
metodzie chaosu zdaje siê byæ ostatecznie potwierdzeniem determini-
stycznej wizji œwiata. Wtóruj¹c matematykom przyznajemy, ¿e mamy
ograniczon¹ percepcjê, niewystarczaj¹ce œrodki poznawcze i inne bariery,
co sprawia, ¿e nie jesteœmy w stanie dowieœæ, i¿ œwiat jest deterministycz-
ny. I rozum, i jêzyk matematyki podpowiadaj¹ konsekwentnie, ¿e fakt nie
ogarniania ca³oœci, wi¹¿e siê nie tyle z chaosem, co z wra¿eniem chaosu27.
Potrafimy niekiedy okreœliæ gdzie wyst¹pi chaos – odnajdywaæ go, prze-
widywaæ, wyznaczaæ, a nawet stwarzaæ, ale w sposób ograniczony, nie-
wystarczaj¹cy i nieca³oœciowy. Rezultat podejmowanych dzia³añ podlega
prawom dla nas znanym i nieznanym, przewidywalnym warunkom, lecz
nie tylko, jeœli nawet w wystarczaj¹cym stopniu potrafimy go okreœliæ
i przewidzieæ nie wszystkie konsekwencje s¹ dla nas uchwytne, do opano-
wania i do koñca tego rezultatu nie poznamy. Nie posiadamy mo¿liwoœci
takiej kontroli i w³adzy.
Ta nieosi¹galnoœæ jest progiem, dzielimy œwiat na poznawalny i niepo-
znawalny – porz¹dek i chaos. W ¿yciu cz³owiek dokonuje wiêc zrozu-
mia³ego wyboru, bo pos³uguje siê ograniczonym ryzykiem, maj¹c do
czynienia z rozpoznanym porz¹dkiem. Natomiast odwo³uj¹c siê do nie-
znanego, niepojêtego porz¹dku – widzianego jako chaos – ryzyko ocenia
jako najwiêksze.
Niemniej jednak nadzieja tych, którzy znajduj¹ siê na pozycji straco-
nej, zwi¹zana jest z u¿yteczn¹ definicj¹ chaosu: „stochastyczne zachowanie
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wystêpuj¹ce w uk³adzie deterministycznym”28. Okreœlenie stochastyczne
oznacza œwiadomoœæ, ¿e tak¿e przypadek ma swoje prawa (a z greki sto-
chastikos to „zrêczny w d¹¿eniu do celu”)29.
Mo¿na wyodrêbniæ kilka przyk³adowych metod (wystêpuj¹cych tak¿e
jako mechanizmy) i technik walki niezbrojnej na straconych pozycjach to-
czonej w oparciu o za³o¿enie chaosu.
 Zmiana stanu pocz¹tkowego – efekt motyla – t³umaczy go krótkie
stwierdzenie: „Niezwykle bliskie sobie warunki pocz¹tkowe ostatecznie
prowadz¹ do ca³kowicie niezale¿nych torów”30. Tu uwaga zostaje zwróco-
na na najdrobniejsze detale aktywnoœci i zdarzeñ, które wydaj¹ siê zupe³nie
bez znaczenia w toku spraw rz¹dz¹cych œwiatem. Wed³ug Edwarda
N. Lorenza, twórcy teorii efektu motyla, ka¿dy, choæby najbardziej b³ahy
drobiazg wp³ywa na tworz¹c¹ siê nieustannie rzeczywistoœæ. Zasada wra-
¿liwoœci na warunki pocz¹tkowe znana by³a ju¿ wczeœniej w literaturze
czy m¹droœciach ludowych – folklorze31. „W nauce jak w ¿yciu: dobrze
wiadomo, ¿e ³añcuch zdarzeñ mo¿e mieæ punkt krytyczny, który móg³by
zwielokrotniaæ ma³e zmiany”32. Najdrobniejszy gest, s³owo, wszystko ma
znaczenie, wszystko zawiera w sobie potencja³ przyczynowo-skutkowy.
„Gdy 20 czerwca 1944 pu³kownik Claus Schenk Graf von Stauffenberg
w toalecie przygotowywa³ zapalniki do bomb, wezwa³ go adiutant, by
jeszcze przed spotkaniem z Hitlerem zadzwoni³ do genera³a Fellgiebel,
jednego ze spiskowców. Stauffenberg w poœpiechu przygotowa³ tylko je-
den zapalnik – si³a wybuchu nie wystarczy³a do zabicia Hitlera, ani niko-
go z dygnitarzy Rzeszy”33. Takim detalem bywa tak¿e samowyzwalaj¹cy
siê czysty przypadek, motyl rodzi siê sam. „Widzieliœmy pomarañczow¹
rewolucjê na Ukrainie. O ma³y w³os nie dosz³o by do niej, gdyby Jusz-
czenko na kolacji ze swoimi trucicielami zjad³ parê kêsów wiêcej. Nie
wiemy jeszcze, jak blisko by³o rozwi¹zanie si³owe i czemu dok³adnie do
niego nie dosz³o, kto podj¹³ decyzjê i jak bardzo siê waha³”34. Motyl jest
wszêdzie i zawsze. Gdyby Anna Jarucka nie z³o¿y³a fa³szywych zeznañ
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wobec W³odzimierza Cimoszewicza Lech Kaczyñski nie zosta³by prezy-
dentem i byæ mo¿e nie zgin¹³by w Smoleñsku35.
 Kropla dr¹¿y ska³ê – ta metoda oznacza dzia³ania o mikroskali,
których pojedynczy akt nie ma mocy wywo³ania efektu, ale nie jest bez
znaczenia jeœli powtarza siê go do znudzenia, mno¿y, nie przerywa, wpro-
wadza w codziennoœæ jako coœ sta³ego, co w koñcu daje oczekiwany
rezultat. T¹ metod¹ pos³uguje siê organizacja Amnesty International. Lu-
dzie z ca³ego œwiata, jako cz³onkowie tej grupy, pisz¹ listy apeluj¹c
o uwolnienie wiêŸniów, tak zwanych wiêŸniów sumienia, skazanych za
pogl¹dy. „Wierzymy, ¿e taka metoda nacisku równie¿ mo¿e byæ skutecz-
na” – tymi s³owami uczestnik (Rafa³ Burakowski) skomentowa³ maraton
pisania listów w sprawach Amnesty, który zorganizowany by³ w Gorzo-
wie Wielkopolskim. „Kropla dr¹¿y ska³ê. Te listy s¹ tak¹ kropl¹ i mog¹
staæ siê rw¹cym potokiem, który prêdzej czy póŸniej sprawi, ¿e ta ska³a
zostanie naruszona. Re¿imy nie boj¹ siê si³y militarnej, boj¹ siê opinii pu-
blicznej. Im donoœniej bêdziemy mówiæ o ³amaniu praw cz³owieka, tym
wiêksza jest nadzieja, ¿e tym ludziom pomo¿emy ul¿yæ w ich losie” – tak
podsumowa³ to dzia³anie, cz³onek opozycji demokratycznej (Wies³aw Su-
chogórski), który by³ internowany, a nastêpnie uwolniony, jak sam twier-
dzi, dziêki naciskom opinii publicznej na w³adze PRL36.
Przyk³adem stosowania tej metody, a mo¿e po³¹czenia obydwu wy-
mienionych wy¿ej metod, jest postaæ przywódczyni opozycji birmañskiej,
laureatki pokojowej Nagrody Nobla, Aung San Suu Kyi. „Pani” jest „si³¹
bezsilnych”37. Suu Kyi to córka genera³a Aung San, twórcy niepodleg³ej
Birmy. Wychowywa³a siê w Indiach i Wielkiej Brytanii, gdzie ukoñczy³a
Oksford. Jej ¿ycie i kariera zawodowa mog³y rozkwitaæ w Anglii, praco-
wa³a w Sekretariacie ONZ w Nowym Jorku, potem w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Bhutanu. Uzna³a jednak, ¿e jest potrzebna w Bir-
mie gdy nasili³y siê wyst¹pienia przeciwko rz¹dz¹cej wojskowej juncie.
Opuœci³a Angliê, mê¿a i stanê³a po stronie manifestantów jako sekretarz
generalny g³ównej partii opozycyjnej – Narodowej Ligi na rzecz Demo-
kracji. Zosta³a zamkniêta na szeœæ lat w areszcie domowym. Uwiêziona
i strze¿ona w domu Aung San Suu Kyi nie mog³a odebraæ Nagrody Nobla
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przyznanej jej w roku 1991. Choæ mog³aby zrezygnowaæ ze swej walki,
powróciæ do Anglii, odwiedziæ chorego mê¿a nie ustaje w utrzymywaniu
swojej postawy. Birmañczycy mówi¹ o Pani w sposób szczególny, choæ
miejsce spo³eczne kobiety sytuuje siê tam ni¿ej ni¿ mê¿czyzny, maj¹ do
niej stosunek wyj¹tkowy: „– Tu panuje niesamowity wrêcz lêk, ludzie
boj¹ siê rozmawiaæ z cudzoziemcami, g³oœno krytykowaæ w³adzê, a gdy
nasilaj¹ siê represje, chyba boj¹ siê nawet marzyæ. Lecz kiedy gene-
ra³owie lekko odkrêcili œrubê i pozwolili Suu Kyi podchodziæ do furtki jej
ogrodu, University Avenue wype³nia³ t³um ludzi; chcieli j¹ tylko zoba-
czyæ, us³yszeæ kilka s³ów. Zwi¹zek Suu Kyi z Birmañczykami to czysta
mistyka. […] Chcia³bym, by nadszed³ czas, kiedy Suu Kyi zajmie w Bir-
mie nale¿ne jej miejsce. Ale jednoczeœnie siê tego bojê. Choæ polityka tak
naznaczy³a jej ¿ycie, nie jest politykiem. Nie umie kalkulowaæ, zawieraæ
chwilowych sojuszy. Gdy Birmañczycy mówi¹, ¿e jest œwiêta, doskonale
ich rozumiem”38.
 Technika biernego oporu (np. niepos³uszeñstwo obywatelskie
w demokracji), której przyk³adem sta³ siê Martin Luther King. Gdyby
Ghandi w swojej walce nie propagowa³ tak dobitnie zasad moralnoœci
wówczas bierny opór, jaki odnajdujemy w postawach przyjmowanych
przez niego, zaklasyfikowaæ trzeba by do praktyk wywodz¹cych siê z za³o-
¿enia chaosu, a tak przypisaæ go nale¿y do grona taktyków wychodz¹cych
z za³o¿enia porz¹dku. Martin Luter King zdaje siê mniej metodyczny
w swym postêpowaniu, balansuje miêdzy porz¹dkiem a chaosem, po-
prawnoœæ normatywna zdaje siê tu przede wszystkim mniej nachalna, bez
ugruntowanej premedytacji, to wizerunek bliski charyzmatycznemu œwiê-
temu (jak u Ghandiego) jest znacznie bardziej rozcieñczony, zwyk³y, wiêc
wypada zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e w tym przypadku nadzieja góruje
nad pragmatyzmem39.
U¿ycie si³y fizycznej, przemocy mo¿e mieæ mniejsz¹ wartoœæ w walce
ni¿ sprzeciw polegaj¹cy na zaniechaniu danej aktywnoœci, czyn o postaci
powstrzymania siê, rezygnacji, wyrzeczeniu siê czegoœ potrzebnego lub
nawet niezbêdnego do swobodnego funkcjonowania. _0lengthróde³ takiej postawy
mo¿na doszukiwaæ siê w religiach, b¹dŸ to chrzeœcijañskiej, rewiduj¹cej
sensownoœæ pierwotnej reakcji przemocy na przemoc, b¹dŸ w indyjskich,
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39 Jednak¿e M. Luter King wzorowa³ siê w postêpowaniu na Ghandim, ci, którzy
uznaj¹, ¿e w zwi¹zku z tym dzia³a³ w oparciu o porz¹dek te¿ bêd¹ mieli racjê.
które ³¹czy zasada niewyrz¹dzania sobie wzajemnie krzywdy. Z tych
ostatnich czerpa³ w³aœnie Mahatma Gandhi, s³yn¹cy z mocy wp³ywu, po-
trafi¹cy wygrywaæ za pomoc¹ tej techniki. Wydaje siê zatem nieprawd¹
jakoby mia³ byæ to sposób dzia³ania ludzi s³abych, ale raczej tych, którzy
tylko znajduj¹ siê na s³abych, a czasem wrêcz straconych pozycjach. Do-
skonale to potwierdza walka, jak¹ stoczy³ Martin Luther King. Form¹
biernego oporu jest tak zwane niepos³uszeñstwo obywatelskie, jak
niep³acenie podatków, nieuczestniczenie w wyborach, strajki w pracy. In-
nego rodzaju biernym oporem nazywamy zachowania typowo protesta-
cyjne – przywi¹zanie siê do drzewa w dolinie Rospudy ¿eby broniæ
wartoœciowych terenów ekologicznych, czy inne, tradycyjne demonstra-
cje. Obecnie chyba najczêœciej zaobserwowaæ mo¿na stosowanie tej tech-
niki przez formacje ekologiczne, z których najpopularniejsz¹ zdaje siê
byæ, ju¿ od dawna sformalizowana i medialnie znana na ca³ym œwiecie or-
ganizacja Greenpeace.
 Doprowadzenie/zgoda na okaleczenie/œmieræ – dzia³anie silnie
autodestrukcyjne nie jako ucieczka, lecz ostateczna faza biernego oporu.
Bardziej drastyczna aktywnoœæ autodestrukcyjna, polegaj¹ca zwykle
na zaniechaniu którejœ z podstawowych aktywnoœci, na przyk³ad jedzenia.
Ostra postaæ biernego oporu czyniæ mo¿e z przeciwników przestêpców,
którzy pozwolili na czyj¹œ krzywdê, s¹ odpowiedzialni za szkody, jakie
poniós³ cz³owiek stawiaj¹cy bierny opór, wiêc w domyœle – walcz¹cy ze
s³abszej pozycji. Ilustruj¹ tê sytuacjê wydarzenia lat osiemdziesi¹tych
w Wielkiej Brytanii, gdy republikanie z Irlandii Pó³nocnej wszczêli g³o-
dówkê, ¿¹daj¹c spe³nienia postawionych ¿¹dañ. Reprezentowany przez
Margaret Thatcher rz¹d brytyjski nie ugi¹³ siê, nawet gdy wiêŸniowie za-
czêli umieraæ, a¿ do koñca. Taki wynik rozwoju sytuacji doprowadzi³ do
rozstrzygniêæ zbrojnych.
 Wartoœæ krytyczna uk³adu – spazmy chaosu – „Wydaje siê tak¿e,
¿e nieuporz¹dkowanie mo¿e powstaæ nagle nawet w uk³adzie, na który nie
maj¹ wp³ywu zewnêtrzne zaburzenia, na przyk³ad w wyniku niefortunne-
go sprzê¿enia jego w³asnych cykli wewnêtrznych. Stwierdzili to uczeni
japoñscy, pracuj¹c nad komutatorami do nadprzewodników, a tak¿e od-
wo³ano siê do tego zjawiska, aby wyjaœniæ dwa niezwyk³e pady, jakie
ostatnio zdarzy³y siê w sieciach informatycznych (sieæ komputerowa
TRW w Europie i sieæ procesorów równoleg³ych Xerox). Niektórzy bada-
cze wywnioskowali z tego, ¿e wielkie sieci komputerowe, jakimi dyspo-
nuje amerykañski Departament Obrony czy gie³da na Wall Street, bêd¹
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zawsze nara¿one na nieprzewidywalne spazmy chaosu”40. Podsumowu-
j¹c, jak wskazuj¹ autorzy Wiruj¹cego zwierciad³a, ksi¹¿ki rozpowszech-
niaj¹cej ten aspekt tematyczny, chaos pojawia siê tam, gdzie uk³ad osi¹ga
wartoœæ krytyczn¹41.
Internet wydaje siê znakomit¹ przestrzeni¹ do walki dla jednostek na
straconych pozycjach. Obci¹¿anie sieci internetowej, czy to iloœci¹ u¿yt-
kowników, czy te¿ danych grozi przekroczeniem wartoœci krytycznej. In-
ternauci, którzy celowo wywo³uj¹ osi¹gniêcie tej wartoœci wszczynaj¹
walkê przypominaj¹c¹ dzia³ania zbrojne, tyle ¿e bez œrodków bojowych.
Trudno niekiedy rozgraniczyæ kiedy taka aktywnoœæ ma charakter zbroj-
ny, klawiatura komputera pos³u¿yæ mo¿e nawet jako aktywator b³êdu
w elektrowni j¹drowej. Nawet jeœli chodzi³o tylko o nastraszenie za³ogi
elektrowni, a realnoœæ problemu okaza³a siê zaskoczeniem, czy wówczas
liczy siê intencja? Chaos nie daje gwarancji co do efektu. Atak elektro-
niczny na centralê telefoniczn¹ mo¿e wywo³aæ awariê w szpitalu, karetka
pogotowia mo¿e nie dojechaæ na czas, wskutek czego umr¹ ludzie. Obli-
cze chaosu poznajemy gdy skutek siê dokona, nie dowiemy siê tego naj-
pierw z teorii, wszystko stanie siê dopiero w praktyce. Natomiast istnieje
konkretne zamierzenie, uogólnione i nadzieje z nim zwi¹zane. Klasycz-
nym przyk³adem jest atak komputerowy typu DoS (Denial of Service
– odmowa us³ugi). Polega zwykle na celowym przeci¹¿eniu aplikacji ser-
wuj¹cej dane b¹dŸ obs³uguj¹cej klientów. Atak na system komputerowy
lub us³ugê sieciow¹ w celu uniemo¿liwienia dzia³ania. Gdy ze stu tysiêcy
komputerów w jednym czasie zostanie wys³any e-mail do jednego odbior-
cy to spowoduje to blokadê w tym konkretnym komputerze. Sieæ choæ nie-
zwykle obszerna ma charakter ograniczony – skoñczon¹ iloœæ po³¹czeñ,
odbiorców. Atak „DoS oznacza zwykle zalewanie sieci (ang. flooding)
nadmiarow¹ iloœci¹ danych maj¹cych na celu wysycenie dostêpnego pa-
sma, którym dysponuje atakowany host. Niemo¿liwe staje siê wtedy
osi¹gniêcie go, mimo ¿e us³ugi pracuj¹ce na nim s¹ gotowe do przyjmo-
wania po³¹czeñ”42. To czynnoœæ nara¿aj¹ca uk³ad na pojawienie siê cha-
osu, który uderzy w pewne zasoby, spowoduje okreœlone, lecz nie ca³kiem
przewidywalne szkody i prawdopodobnie realne straty. Ataki hakerskie
na Pentagon zdarzaj¹ siê niemal codziennie43.
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40 J. P. Lentin, Myœlê wiêc siê mylê, Warszawa 1996, s. 238–239.
41 Ibidem, s. 239.
42 http://pl.wikipedia.org/wiki/DoS [6.08.2010 r.].
43 http://hacking.pl/pl/news-6780-Udany_atak_hakerski_na_Pentagon.html [8.06.2010 r.].
Poza przestrzeni¹ sieciow¹, charakteryzuj¹c¹ siê potencjalnie dosko-
na³¹ spójnoœci¹ pracy swoich elementów, podobne prawid³owoœci mog¹
dotyczyæ mo¿liwoœci psychicznych, percepcyjnych, sprawnoœciowych,
wytrzyma³oœciowych grup i osób, organizacji i firm. Z³o¿enie zamówie-
nia nieznacznie przekraczaj¹cego mo¿liwoœci firmy us³ugowej nie do-
prowadzi do jej upadku, ale wywo³a zamieszanie, w wyniku którego
zajœæ mog¹ sytuacje wymykaj¹ce siê spod kontroli (z³e przeliczenie war-
toœci towaru, b³¹d w realizacji zamówienia, podatnoœæ na manipulacje ze
strony osób trzecich, konflikty miêdzyosobowe, wypadki itp.). Prowo-
kowanie wyst¹pienia wartoœci krytycznej zbli¿one jest form¹ bardziej
do aktu sabota¿u ni¿ do demonstracji. Mimo, ¿e œrodkiem sprawczym
pozostaje chaos, to psucie, psocenie siê ³udz¹co przypomina walkê
opart¹ na za³o¿eniu porz¹dku i daje siê interpretowaæ tak¿e wed³ug tej
kategorii.
W œwiecie polityki, poza przestrzeni¹ sieciow¹, zbli¿anie siê do warto-
œci krytycznej mo¿e dotyczyæ sfery informacyjnej, na przyk³ad nadmiaru
informacji, zwielokrotniania zachowañ, warunków potêgowania zagro¿e-
nia, mno¿enia nacisków opinii publicznej, prozaicznej komplikacji har-
monogramu dnia, szybkoœci i iloœci zadawanych pytañ itp. Wówczas
pojawia siê zagro¿enie przekroczenia progu bezpieczeñstwa emocjonal-
nego, wydolnoœci pamiêci, ca³okszta³tu lub aspektu kondycji osobistej
albo wyst¹pienia innej niesubordynacji – na takie sytuacje nara¿eni s¹ po-
litycy i g³ównie dlatego tak chêtnie, zrêcznie i bezkompromisowo staraj¹
siê ich unikaæ.
Prócz adresowania nadziei w kierunku chaosu najpewniej istniej¹
tak¿e sposobnoœci preparowania warunków chaosu, mog¹ to byæ na
przyk³ad:
– mieszanie wp³ywów – celowe wywo³ywanie wichrowatoœci socjotech-
nicznej poprzez dodawanie w¹tków, prezentacjê ró¿norodnych infor-
macji, wskazywanie ró¿nych grup odniesienia, przedstawianie wyników
podwa¿aj¹cych i modyfikuj¹cych spo³eczny dowód s³usznoœci. Cel
uogólniony: generowanie w¹tpliwoœci, chaosu w g³owach;
– nieprzewidywalnoœæ zachowañ – wprowadzanie nieuzasadnionych
czynów, nielogicznych nastêpstw, nieobliczalnej kolejnoœci, osi¹ganie
nieznajomoœci dalszego kroku. Ogólnie: prowadzenie do niezrozumie-
nia sytuacji;
– indywidualnoœæ – pozornie zdaje siê pokrewna nieprzewidywalnoœci,
ale jest pojêciem nieporównanie bogatszym. Jak t³umaczy M. K. Mlicki,
chroni ona przed oddzia³ywaniami zewnêtrznymi, pozwala nie podda-
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waæ siê standardom, prawid³owoœciom odnotowywanym w obszarze
socjologii44;
– mno¿enie z³o¿onoœci dzia³ania – tak by w³aœciwe dzia³anie by³o trud-
ne do wychwycenia;
– nasermatyzm45 – celowa bylejakoœæ postêpowania, która jest trudna do
przeœledzenia i uzasadnienia, ale w praktyce mo¿e koñczyæ siê osi¹g-
niêciem niepowtarzalnego efektu o doskona³ej jakoœci.
Odejœcie od regu³ porz¹dku i metod dzia³ania wynikaj¹cych z niego
mo¿e byæ traktowane jako odwrócenie siê od szeroko pojêtej zasady prak-
seologicznej, ale te¿ pojmuje siê je na kszta³t alternatywy. Harmonijnie
zazêbiaj¹ce siê praktyki oparte na za³o¿eniu porz¹dku i chaosu – uwzglêd-
niaj¹ce zarówno zasadê, jak i alternatywê prakseologiczn¹ – wnosz¹ now¹
jakoœæ w zarz¹dzaniu dzia³aniem, równowagê miêdzy podejœciem racjo-
nalnym, kontrolowanym a spontanicznym, bardziej energetycznym i intu-
icyjnym. Czynnik ludzki, stygmatyzowany jako defekt w strumieniu
rzeczywistoœci, ekwiwalent b³êdnoœci, dowód niedoskona³oœci, zyskuje
nowe miano, staje siê impulsem wype³niaj¹cym lukê ingerencji w przypa-
dek. Cz³owiek przekszta³ca swój pragmatyzm w otwartoœæ i podatnoœæ na
¿yw¹, pulsuj¹c¹ codziennoœci¹, faluj¹c¹ rzeczywistoœæ, której jest czê-
œci¹. W takim podejœciu zmiana zyskuje nawet wartoœæ priorytetow¹ wobec
celu, a jednostka nabywa ³atwoœci modyfikowania w³asnych w³aœciwoœci
– woli, myœli, emocji, zdolnoœci, zamierzeñ. ¯ycie istoty ludzkiej ogarnia-
j¹cej z³o¿onoœæ i autentycznie nad¹¿aj¹cej za dynamik¹ tak wyobra¿onego
funkcjonowania œwiata to twór elastyczny. Uœwiadomiony i realizowany
z zaanga¿owaniem w autonomiê okreœlany bywa jako „podró¿ bohatera
– proces zmiany siebie samego, by pokonaæ problemy kryzysowe, zmiany
rynkowe, czy inne problemy”46. Taka postawa przypominaæ mo¿e tao-
istyczn¹, lecz wydaje siê od niej silniej kreatywna.
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44 M. K. Mlicki, Socjotechnika. Za³o¿enia etyczne i prakseologiczne, Wroc³aw
1986, s. 109–125.
45 http://www.sjp.pl/co/nasermater [6.06.2010 r.] S³owo pochodzi od ukraiñskiego
(wystêpuj¹cego te¿ na Kaszubach) przekleñstwa nasermater (odpowiednik cholera,
lecz maj¹cego zwi¹zek z matk¹, wiêc silniej grubiañskiego); spotykamy wyraz: naser-
matyzm w znaczeniu bylejakoœæ (u¿ywa siê je tak¿e w wikliniarstwie, to niedok³adny,
przypadkowy splot, który daje bardzo ciekawy efekt, a przy tym siln¹ i niepowtarzaln¹
strukturê), nasermatyzm najogólniej oznacza postawê, postêpowanie byle jak.
46 http://prnews.pl/marek-skala/podroz-bohatera-przez-czas-kryzysu-47847.html
[3.06.2010 r.].
Newton poszukiwa³ systemu wszystkiego, jednak¿e cz³owiek napraw-
dê nie radzi sobie z ujêciem ca³oœci. Wyszczególnione dwa podejœcia, jed-
no wywodz¹ce siê z za³o¿enia porz¹dku, drugie oparte na za³o¿eniu
chaosu, pojmowane jako spójne i wspó³istniej¹ce poddaje siê ocenie i po-
równaniu, nie tylko dla wyboru strategii, ale te¿ dla samych odkryæ. Za-
sadnicza ró¿nica w skutecznoœci na bazie porz¹dku i chaosu polega na
oznaczeniu w czasie i identyfikacji efektu.
Chaos wyró¿nia nieuchwytnoœæ momentu, trudnoœæ przewidzenia zda-
rzeñ w czasie i samej ich postaci. Zaufanie istoty ludzkiej dotyczy tutaj
dok³adnie energii, któr¹ imputuje siê w konkretny wymiar z nadziej¹ na
nieznane, lecz odpowiadaj¹ce jej walencji rezultaty. Testowanie hipotez
z zakresu objêtego za³o¿eniem chaosu, w zdecydowanej wiêkszoœci przy-
padków, niejako z definicji, wykracza poza warunki laboratoryjne. Si³a
bana³u polega na tym, ¿e wyniki i dowody przynosi ¿ycie. Mimo to, po-
szukiwania na gruncie naukowym nadal trwaj¹ i przynosz¹ na pewno cen-
ne rezultaty. Tylko nie znamy odpowiedzi czy te wnioski s¹ s³uszne albo
w jakim sensie mia³yby byæ wystarczaj¹ce?
Ostatecznie nie da siê zaprzeczyæ, ¿e nawet w najœmielszych poczyna-
niach badawczych znacz¹co ogranicza nas obiektywnie i subiektywnie:
proceduralne, rygorystyczne podejœcie do eksperymentu, a najbardziej
samo posiadanie wiedzy (która jeszcze dodatkowo implikuje problemy
moralne), zwi¹zany z ni¹ lub opieraj¹cy siê jej pewien konserwatyzm my-
œlenia oraz oczywiœcie troska o bezpieczeñstwo.
Summary
It does not always suffice to learn about natural law, the principles of social order,
human behavior and an efficient course of action to make it through, to reach one’s ob-
jective, or change the reality. Being on a hiding to nothing, human beings sometimes
change their line of thinking, and primarily that of hope. They discover the new realms
of unarmed struggle, a certain kind of a praxiological alternative. If order lets them
down, they can always turn to chaos (as understood by the humanities) to observe that
certain laws govern accidents. Chaos presents us with a somewhat different variety of
efficiency, yet we are able to determine particular methods of behavior even under
such circumstances. Efficiency directives derived both from the assumption of order
and that of chaos are applicable on a global scale, therefore, they are considered uni-
versal in the social world. It seems interesting to identify the mechanisms and methods
of acting in an unarmed struggle, particularly those not derived from order. Such
knowledge may even become valuable.
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